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晚唐诗人镜湖处士方干传略
吴在庆
(厦门大学 中文系 , 福建 厦门　361005)
　　摘　要:方干是一位颇有影响的晚唐诗人 , 同时也以隐居于镜湖出名 , 被称为处士。他虽然以隐逸闻名于
时 ,但这并非他的初衷。在他一生的大半辈子中 , 多次觅举应试 ,但始终困于举场 ,只好隐居于镜湖。即使在隐
居中 ,为了为世所用 , 他多次干谒权贵官吏 ,虽曾为王龟所荐 ,但仍然功败垂成 , 以处士终。他为诗苦吟 ,好咏浙





















七记云:“(方干)幼有清才 , ……徐凝初有诗名 ,一
见干器之 ,遂相师友 ,因授格律。干有赠凝诗云:








秋天 , 姚合出守金州 , 方干有 《送姚员外赴金
州 》
[ 5] (卷 649)
,这是今存方干最早与姚合交往的诗
作 。 《玄英先生传 》载方干 “始举进士 ,与同举者数
辈谒钱塘太守 ,姚公见其貌陋 ,初甚卑之 ,坐定览
众卷 ,及先生诗 ,姚公骇目变容而叹之。宾散独与
之久 ,馆之数日 ,登山临水无不与焉 。”所记姚合初
见方干事 ,实际上并非迟至姚合为杭州刺史 ,并与
他登山临水数日。姚合大和九年(835)为杭州刺
史时 ,方干确曾拜访他 ,并受到礼待 ,故此行作有





州 ,作有 《闰春 》和 《睦州吕郎中郡中环溪亭 》诗 。
开成五年或稍后 ,方干又离睦州外出觅仕 ,他有
《中路寄喻凫先辈 》诗 ,其中说 “求名如未遂 ,白首




时前后和他有往还 ,曾有 《叙雪寄喻凫 》、《赠喻
凫》、《别喻凫先辈》、《湖上言事寄长城喻明府 》诸




镜湖。他之隐于镜湖 , 《玄英先生传》谓其 “一举不
得志 ,遂遁于会稽 ,渔于鉴湖 ”。 《唐才子传 》卷七
《方干小传》说:“干早岁偕计往来两京 ,公卿好事




























[ 5] (卷 568)
诗赠之 。前诗推崇方干
诗 “清如南薰丝 ,韵若黄钟吼”、“才力似风鹏 ,谁能





又有《许员外新阳别业 》诗 ,诗中有 “多谢郢中贤太
守 ,当时笑谈许追陪 ”句 ,追忆他与许浑往昔的交
往 。约在大中九年春 ,方干又往游婺州东阳 ,此行
创作了 《东阳道中作 》、《涵碧亭 》、《出东阳道中
作 》诸诗 。当年秋 ,他复往游处州 ,途中有《自缙云
赴郡 ,溪流百里 ,轻棹一发 ,曾不崇朝 ,叙事四韵寄
献段郎中》诗先寄段成式 ,诗末表明拜访他之意:
“此中明日寻知己 ,恐似龙门不易登 。”拜谒段成式
时 ,有 《上处州段郎中 》诗 ,颂扬成式之余 ,也婉转
表达了愿在幕下心愿:“德重自将天子合 ,情高元
与世人疏 。寒潭是处清连底 ,宾席何心望食鱼 。”







(860),诗人李远离杭州任 ,方干前往送别 ,有 《送
杭州李员外》之作。咸通三年(862),诗人李群玉




有 “终岁逍遥仁术内 ,无名甘老买臣乡 ”之句 ,委婉
地表白自己的愿望 ,可惜未被王讽所器重 。次年
末 ,方干回故乡桐庐。此行乃为睦州刺史侯温所
邀 ,故诗人在途中有 《归睦州中路寄侯郎中 》诗:
“颜巷萧条知命后 ,膺门感激受恩初。 ……乡中自
古为儒者 ,谁得公侯降尺书。”抵后又有 《初归故里
献侯郎中 》之作 ,诗中说:“不是幽愚望荣忝 ,君侯
异礼亦何安。”在睦州 ,诗人受到侯温的礼遇 ,他颇







(873),王龟任浙东观察使 ,方干曾往拜谒 , “王龟
大夫重之 。既延入内 ,乃连下两拜。亚相安详以
答之 , 未起间 , 方又致一拜 , 时号 `方三拜 '
也。”
[ 8] (卷六 , P50)
方干被人称为 “方三拜 ”即因此事 。
此次往游浙东幕 ,方干曾与王龟游览湖光水色 ,时
赋《陪王大夫泛湖 》,又有 《献浙东王大夫二首 》、

















感戴万分 ,在 《谢王大夫奏表》诗中致有 “便杀微躬
复何益 ,生成恩重报无期”之句 。王龟逝后 ,他又
有 《哭王大夫 》诗:“从此心丧应毕世 ,忍看坟草读
残篇。”于此可见诗人悲痛之情。方干这次被荐未
果之后 ,时也已年老 ,遂一直隐居浙东 。
在方干去世前的数年间 ,他还与当地长官刘
汉宏私交尚好 ,曾有 《尚书新创敌楼二首 》、《贼退
后赠刘将军 》等诗。方干之卒约在光启二年
(886),时年七十八。 《玄英先生传 》记其卒事云:
“光启 、文德间 ,客有至自鉴中者 ,云先生亡矣 。说
先生将殁 ,乃谓其子曰:志吾墓者谁欤? 能无自志
焉 。吾之诗 ,人自知之。遂志其日月姓名而已。





远辑其遗诗三百七十余篇 ,析为十卷 ,题为 《玄英






朴 《寄处士方干 》诗说他 “桐庐江水阔 ,终日对柴
关 。 ……钓舟春岸泊 ,庭树晚莺还。莫便求栖隐 ,
桂枝堪恨颜 。”










[ 5] (卷 846)
而吴融在 《赠方干
处士歌》中描述了他逍遥闲适的隐居生活:“旷逍
遥 ,闲徙倚 ,一杯酒 ,无万事。一叶舟 ,无千里 。衣
裳白云 ,坐卧流水。霜落风高忽相忆 ,惠然见过留
一夕 。一夕听吟十数篇 ,水榭林萝为岑寂。拂旦
舍我亦不辞 ,携筇径去随所适。随所适 ,无处觅 。
云半片 ,鹤一只 。”














这一生活情景有较具体地了解 。 《嘉泰会稽志 》卷
一五对方干隐镜湖的生活勾勒云:“隐于镜湖 ,渔
于镜湖 ,萧然山水间 ,以诗自放 。”而 《唐才子传 ·
方干小传 》记得更详些:“举进士不第 ,隐居镜湖
中。湖北有茅斋 ,湖西有松岛 ,每风清月明 ,携稚
子邻叟 ,轻棹往返 ,甚惬素心 。所住水木幽閟 ,一




传神的描述 , 《湖北有茅斋 ,湖西有松岛 ,轻棹往



























的气氛与情趣 ,以此兴发着他的诗情 ,写下了 《登
雪窦僧家 》、《游竹林寺 》、《赠钱塘湖上唐处士 》、
《詹碏山居》、《初归镜中寄陈端公 》等等诗什。江
浙间遍布寺观亭阁 、园林别业 ,这些地方多有方干
的身影 。 《唐才子传 ·方干小传 》说他 “浙间凡有












啜茗学邻翁 ”;“盘餐怜火种 ,岁计付刀耕 ”;“惯缘
险峭收松粉 ,常趁芳鲜掇茗芽 ”。他的生活疏拙简
朴 ,甚至时而颇为贫寒而不无牢骚:“倚松长啸成
疏拙 ,拂石欹眠绝是非 。执爨纵曾炊橡实 ,纫针曾
解补荷衣。常凭早月来张烛 ,亦假清风为掩扉 ”;
“樵猎两三户 ,凋疏是近邻……文字不得力 ,桑麻








念。他在 《中秋月》诗中即说 “未折青青桂 ,吟看不
忍休 ”;《中路寄喻凫先辈 》诗也道出他求名的决





平息 。他明确地说 “寸心似火频求荐 ,两鬓如霜始
息机 。”不过在这一过程中 ,他也不放弃求仕的机
会 ,又说 “世人呼尔为渔叟 ,尔学钓璜非钓鱼。”一
生中 ,他向许多有来往的官员表白过求荐求用的
心愿 ,如《别胡中丞 》诗云 “吹嘘若自毫端出 ,羽翼
应从肉上生”;《赠信州高员外》云 “膺门若感深恩





身了 。中和年间 ,方干已年过古稀 ,他在与刘汉宏







如 “潜夫岂合于旌旗 ,甘棹渔舟下钓纶” 、“终岁逍








诗集 》十二卷外 ,常见的主要录存于 《全唐诗 》,分
为六卷(卷 648至卷 653), 《全唐诗补编 ·续补

















琴榻 ,墙上秋山入酒杯 。”《镜中别业二首 》之一:
“寒山压镜心 ,此处是家林 。梁燕窥春醉 ,岩猿学
夜吟。云连平地起 ,月向白波沉。犹自闻钟角 ,栖
身可在深。”《题法华寺绝顶禅家壁 》:“苍翠岧峣

















新荷露压倾 。微芳缘岸落 ,迸笋入波生 ”、“白云晓
湿寒山寺 ,红叶夜飞明月村 ”、“橘枝压路黄苞重 ,





如清邃 、幽岩 、白鸟 、红鳞 、新荷 、微芳 、气象清 、绣
羽 、竹叶 、梅花 、白云 、红树 、石溪 、月树 、山禽 、芙
蕖 、澄泉 、修篁 、绿李 、水荷 、寒井 、片月 、松泉 、水中
花 、露珠等等 。在他诗中白 、红 、绿 、紫等颜色的字
时常点缀其间 ,而且有意加以对偶突出 ,如 “白云
晓湿寒山寺 ,红叶夜飞明月村 ”、 “竿底紫鳞输钓
伴 ,花边白犬吠流莺 ”、“山鸟踏枝红果落 ,家童引
钓白鱼惊” 、“白猿垂树窗边月 ,红鲤惊钩竹外溪 ”
等等 。人们身处其中 ,令人神清气爽 ,读这些诗
句 ,则颇感清莹亮丽 。
其二 ,浓郁的江南气息。方干诗大多数作于
江南 ,以江南的景物为背景对象 。从诗题看 ,直接
题名江南地名的所在均有。如 《嘉兴县内池阁 》、
《题睦州郡中千峰树 》、《处州洞溪》、《旅次钱塘 》、
《越州使院竹 》等 。他所交游的僧道居士 、官吏等
人物也多是生活或官于江南的。如 《衢州别李秀
才》、《与长州陈子美长官 》、《赠天台叶尊师》、《茅







渔艇和小舟 。其诗中一枝竹叶 、半树梅花 、花气 、
蒲草 、石溪 、芙蕖 、薜荔 、修竹 、蕉叶 、藤花 、薤叶 、绿
李 、蒲根等花木;雨天 、白云 、壑雨 、花木春 、岚气 、
断云 、片月 、急雨 、风烟百变等气象节候;鸟禽虫鱼
之类的沙鸟 、锦鳞 、月鹊 、谷鸟 、燕蝉 、绣羽 、暮蝉;
江南乡村生活景象的夜猎 、催蚕 、垂钩 、夜砧 、春






其三 ,咏系风雅 , 体绝物理 。唐末风雅道衰 ,
因此有些诗人呼唤风雅的复归。方干也注重雅




清丽 ,格调风雅 ,颇有隐者的高情雅致 ,如 “坐牵蕉
叶题诗句 ,醉触藤花落酒杯 ”、“倚枕卧吟荷叶雨 ,
持杯坐醉菊花天”即颇具雅人风致。他的体绝物
理 ,则是为诗尚苦吟好琢磨 , 讲求诗艺的结果。
《鉴戒录 》卷八称 “干为诗炼句 ,字字无失。如寄友
人云 鹤̀盘远势投孤屿 ,蝉曳残声过别枝 ' ,齐梁已
来未有此局 。咏击瓯则体绝物理 ,诗人罢唱。诗
曰 :̀白器敲来曲调成 ,腕头匀细自轻清。随风摇






窗户凉生薜荔风 ”;状瀑布之 “片影挂岩轻似练 ,远
声离洞咽于雷”;绘逸人之 “湖边倚杖寒吟苦 ,石上
横琴夜醉多 ”等等 ,均能体察所写对象特点 ,摹神
写态 ,曲尽形神之妙。故 《四库全书总目提要》称
其 “咏系风雅 ,体绝物理 , …… 盖气格清迥 ,意度








诗 》云 “九霄无鹤板 ,双鬓老渔舟”




[ 5] (卷 829)
不
过 ,尽管未仕 ,他的隐居与诗歌名气却获得了广泛
的赞誉 。罗邺称其 “一朝卿相俱前席 ,千古篇章冠
后人”
[ 5] (卷 654《吴门再逢方干处士 》)
;诗人吴融对他颇为推
许 ,谓 “把笔尽为诗 ,何人敌夫子? 句满天下口 ,名
聒天下耳 ”
[ 5] (卷 687《赠方干处士歌 》)
。他去世后 ,许多有
名气的诗人有哭悼之作 ,如孙郃 《哭方玄英先生》
云:“牛斗文星落 ,知是先生死 。 …… 官无一寸
禄 ,名传千万里 。 …… 犹喜韦补阙 , 扬名荐天
子 。”
[ 5] (卷 649)
所说的韦补阙荐天子事 ,即韦庄荐举
包括方干 、孟郊 、李贺 、陆龟蒙 、李群玉等在内的中
晚唐有名望的作家给朝廷 ,认为这些人 “俱无显
遇 ,皆有奇才 。丽句清辞 ,遍在时人之口 ”,应 “追
赠进士及第 ,各赠补阙 、拾遗”




人 ,未有如新定方干 ,擅名于杭越 ,流声于京洛焉
者。夫干之为诗 ,浸肌涤骨 ,冰莹霞绚 ,嘉肴自将 ,
馀隽不吮 ,丽不葩纷 ,苦不荆癯 。当其得志 ,倏与
神会 ,词若未至 ,意已独往 。”并说 , “先是丹阳有张
祜 ,差前于生……余尝较之 ,张祜升杜甫之堂 ,方
干入钱起之室矣。”
[ 12] (卷 865)
而孙郃的 《玄英先生
传》又称:“先生为诗高坚峻拔 ,其秀也仙蕊于常
花 ,其鸣也灵瑰于众响。咸通 、乾符 、广明 、中和间
为律诗 ,江之南未有及者 。”
[ 12] (卷 820)
唐以后 ,诗评
家对方干诗也多有评说。宋代葛立方 《韵语阳秋 》
























春渚 ,先生家独存 。玄英播寰宇 ,丹桂付儿孙 。文
正重高节 ,子陵同享尊 。泊舟明月夜 ,重为吊吟
魂。”孙杞 《题玄英先生旧隐 》云:“脱遗轩冕傲林




殿大学士张鹏翮曾有 《玄英先生图像》一文 ,谓 “先
生高节不减子陵 ,范文正公图其像于东壁 ,诚为旷
代知己。 ……康熙壬辰秋 ,奉使七闽 ,旋移舟泊钓
台 ,谒子陵祠 。寻瞻礼先生像 ,萧然仅存牌位 ,心
甚惑焉。缘访其故居于芦茨白云村 ,先生二十六
世孙遇光者捧先生图像诗篇 ,呈谒舟次 ,备述其
概。予观先生诗章炳耀 ,画像森然 , ……缘赋七言
绝句一章 , (下转第 21页)
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